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Аннотация 
В статье проведен анализ статистически дан-
ных объема товарооборота Российской Федера-
ции полипропиленом за последние 5 лет и пред-
ставлен обзор судебной практики при ввозе то-
варов из полипропилена, сделан вывод о воз-
можности недопоступлений в федеральный 
бюджет при ввозе данной категории товаров. 
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Abstract 
The article analyzes the statistical data on the vol-
ume of commodity turnover of the Russian Federa-
tion by polypropylene over the past 5 years and pro-
vides an overview of court practice when importing 
goods from polypropylene, concluded that there 
could be under-receipts in the federal budget when 
importing this category of goods. 
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При планировании и разработке эф-
фективных инструментов системы управле-
ния рисками важную роль играет проведе-
ние информационно-аналитической работы 
статистических данных. Система управле-
ния рисками позволяет анализировать мас-
сив информации с использованием задан-
ных индикаторов, что позволяет повысить 
эффективность проводимых контрольных 
мероприятий. О необходимости повышения 
эффективности СУР для контроля таможен-
ной стоимости мы писали ранее [1]. Для це-
лей повышения эффективности таможен-
ного контроля в части контроля таможенной 
стоимости полипропилена представляется 
определить возможные области риска нару-
шения таможенного законодательства по-
средством анализа товарооборота Россий-
ской Федерации. 
Согласно данным, представленным на 
рис. 1, товарооборот России товаров из 
группы «полипропилен» за период 2013-
 
Рис. 1. Объем товарооборота Российской Федерации полипропиленом (млн. долларов) 
в период с 2013-го по 2018-й год, млн. долл. [3] 
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2018 составил $2.83 млрд., что в количе-
ственно выражении составляет 2257 тыс. 
тонн. 
Видовая структура импорта полипропи-
лена в Россию выглядит следующим обра-
зом (представлены в порядке убывания): 
– гомополимеры пропилена (ПП-гомо); 
– блок-сополимеры пропилена (ПП-
блок); 
– стат-сополимеры пропилена (ПП-ран-
дом); 
– прочие (термополимеры и термопла-
стичные полиолефины). 
На рис. 2 представлена структура това-
рооборота России в разрезе стран. Так, в 
структуре товарооборота по странам (това-
ров из группы «полипропилен») первое ме-
сто занимает Беларусь (13%), второе место 
– Китай (12%), на третьем месте располо-
жилась Туркмения (9 %). Стоит отметить, 
что согласно данным взаимной торговли, 
представленным на сайте Евразийской эко-
 
Рис. 2. Товарооборот полипропилена России с другими странами  
в период с 2013-го по 2018-й год, % [2] 
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Рис. 3. Объемы импорта и экспорта полипропилена России  
в период с 2013-2018 гг., млн. долл. [3] 
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номической комиссии, Беларусь также зани-
мает первое место в числе партнеров Рос-
сийской Федерации в части осуществления 
внешнеэкономических сделок, предметом 
которых является полипропилен. 
Для осуществления полного анализа 
статистических данных предлагается рас-
смотреть объемы экспорта и импорта поли-
пропилена в разрезе стран.  
Согласно данным, представленным на 
рис. 3, импорт в Россию товаров из группы 
«полипропилен» за период 2013-2018 со-
ставил $995 млн., что в количественном вы-
ражении составило 672 тыс. тонн. Экспорт 
из России товаров из группы «полипропи-
лен» за период 2013-2018 составил $1.83 
млрд., что в количественном выражении со-
ставляет 1585 тыс. тонн.  
Стоит отметить, что объемы экспорт в 
анализируемый период объемы экспорта 
значительно в 2 раза, однако наибольший 
объем отмечается в 2015-м году, после чего 
объемы экспорта остаются практически на 
одном уровне. Однако объемы импорта в 
анализируемый период сократились и сей-
час начинают набирать обороты и повы-
шаться. 
Потребление ПП в Российской Федера-
ции в период с 2013-го по 2018-й год вы-
росло на 28%, что составило 266 тыс. тонн. 
Однако стоит отметить, что объем экспорт-
ных операций данной категории товаров 
превалирует над импортными операциями, 
что позволяет сделать вывод о потребле-
нии ПП именно российского производства. 
Представленные статистические дан-
ные позволяют сделать вывод о повышен-
ном спросе на данную категорию товаров на 
таможенной территории Российской Феде-
рации, что позволяет сформулировать 
предположение о необходимости разра-
ботки новейших форм таможенного кон-
троля с применением технических средств. 
О необходимости повышения эффек-
тивности таможенного контроля свидетель-
ствует анализ судебной практики в отноше-
нии товаров из полипропилена и их класси-
фикации. Код товара в соответствии с ТН 
ВЭД ЕАЭС напрямую влияет на сумму под-
лежащих уплате таможенных платежей, а 
эти данные могут быть намеренно изме-
нены участником внешнеэкономической де-
ятельности (таблица 1). 
Таблица 1 
Анализ судебных дел, связанных с заявлением недостоверных сведений  
о таможенной стоимости товаров группы 39 ТН ВЭД ЕАЭС [3,4] 
 Код 
ТН ВЭД 
ЕАЭС 
Ставка 
ввозной та-
моженной 
пошлины 
Таможенная 
стоимость 
Сумма подле-
жащих уплате 
таможенных 
платежей 
Причина воз-
буждения дела 
об АП 
Было 3923 
21 000 0 
6,5% 3 399 061,1 872 538,98 Заявление не-
достоверных 
сведений о ка-
чественных ха-
рактеристиках 
товара – указа-
ние иного мате-
риала изготов-
ления 
Стало 3923 
21 000 0 
6,5% 4 156 789,01 1 288 604,59 
Сумма из-
менений 
   416 065, 6  
Было 7412 20 
000 0 
3% 145673,3 4730,2 Заявление не-
достоверных 
сведений о ка-
чественных ха-
рактеристиках 
товар– функцио-
нальное назна-
чение и  
Стало 3917 40 
000 9 
6,5% 563467,3 36625,37 
Сумма из-
менений 
   31895,17  
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Данные, приведенные в таблице 1, де-
монстрируют суммы возможных недопо-
ступлений в федеральный бюджет. Воз-
можность идентификации данных товаров 
посредством проведения исключительно 
документарного контроля становится оче-
видно невозможной, в связи с этим в усло-
виях развитиях цифровых таможен необхо-
дима совершенствование механизмов кон-
троля. 
Проведенный анализ статистических 
данных и материалов судебной практики в 
отношении данной категории товаров поз-
воляет сделать вывод о необходимости 
разработки технических средств таможен-
ного контроля и программных средств ана-
лиза полученных данных для целей повы-
шения эффективности проводимых прове-
рочных мероприятий в части заявления не-
достоверного классификационного кода и, 
как следствие, занижение таможенной сто-
имости и подлежащих уплате таможенных 
платежей. 
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